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表2：刑務所用のプログラムの内容
回 テーマ 概要
1 薬物依存症によるダメージと回復
・クスリによってどんな影響をうけてきたかを
しろう。・これからどんな自分になりたいかを
考えよう。
2 再発とその「きっかけ」「危険な状況」への対処
・クスリをつかってしまう「きっかけ」や「あぶ
ない状況」を考えて、どんなふうにきりぬける
かをかんがよう。
3 自分の依存症を認めた上での回復計画をたてる
・自分のこころや体をどのように回復させて
いくかをかんがよう。
4
まわりの人と、良いつながりを持
つ①お互いに気持ちのいい話し
方
・まわりの人とよいつながりをつくる話し方を
みにつける。
5
まわりの人と，よいつながりをつく
る②よくない関係や薬物のさそい
に、Ｎｏを言う
・薬物などあぶないことにさそわれたときに、
断れるようになる。
6
まわりの人と，よいつながりをつく
る③他の人に相談し、問題解決
をおこなう
自分のこまったことをじょうずに相談して、
いっしょに問題を解決する方法を練習する。
7 まわりの人と，よいつながりをつくる④相手の話をきくこと
・聞き上手になろう。パートナーや友人や子
どもなど親しい人のきもちを尊重したききか
た。
8
感情とのつきあい方－クスリをつ
かわないで、自分の気持ちをコン
トロールする
・クスリでごまかすことなく、じょうずに自分の
きもちをコントロールする方法をみにつけよ
う。
9
考え-気持ち-行動の結びつきを
知る①上手に考え、気持ちをすっ
きりさせる
・自分の考え方によって、感情や行動がか
わることを知ろう。・自分をおいつめる考え方
をやめて、自分をたすける考え方をみにつけ
る。
10
考え-気持ち-行動の結びつきを
知る②自分を助けてくれる考え方
をみつける
・自分のたすけになる考え方をみつけるコツ
を知ろう。・自分で自分によいアドバイスをお
くれるようになろう。
11現在の回復と今後の課題
・これまでやってきたことをまとめよう。・自分
がどういうときに危ないか、今後どのように
やっていこうと思うかを互いに発表する。
12???????????????????????
・刑務所をでる時期が近づいた時に、もう一
度、薬物による害を思い出して、再発しない
ことの大事さを思い出す。
13??????????????????????
・ワークブックを見直し、また薬物をつかいた
くなる「きっかけ：「あぶない状況」をみなお
す。とくに時間がたつと、「もう大丈夫」とかん
がえてしまいやすいので、そこを確かめる。
14 ???????????
・出所後の1ヶ月の生活のスケジュールをた
てる。自助グループの利用についてもここで
確認する。・特にあぶないと思われる場面で
のりきる方法をロールプレイなどで試す。
15????????????????
・再発の危険が迫った時に役に立つ注意事
項を書いたカードを作る。内容は「危険な状
況、きっかけ」「再発の危険がせまったとき私
はこうする」「自分へのアドバイス」「私が薬
物をやめようと決意したわけ」である。・カード
の内容をお互いに紹介しあった上で、参加者
同士でもう一枚のカードに励ましの言葉をよ
せがきする。・プログラム全体の感想を話
す。
表3：民間社会復帰施設用のプログラムの内容
回 ??? 概要
1 薬物依存症によるダメージと回復
?????????????????
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????????????????
?????????????????
?????
2 再発とその「きっかけ」「危険な状況」への対処
?????????????????
?????????????????
?????
3
自分を癒してくれるものと危ない
ものの区別（再発のサインがわ
かること）
?????????????????
??????????????
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4 回復と癒し（回復に必要なものを考える）
????????????????
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5 他の人に相談することが上手になろう
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6 コミュニケーションのこつ
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7 薬物のさそいを断る方法について
? ???????????????
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8
欲求をひきおこす「心の声」への
対処（急場をしのぐ方法，歪んだ
認知を変えること）
????????????????
?????????????????
????
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9 HIV/エイズ、異性との付き合いについて
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10再発の危険時に用いるカードを作る
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表5. Ａ群男子刑務所における自己効力感尺度得点の変化
N 平均値 標準偏差 平均値
標準
偏差
全般的な自己効力感 n.s.
使用のきっかけを避けられる 26 3.81 0.98 4.27 0.87*
使いたくなっても切り抜けられる26 3.85 1.05 4.23 0.76*
薬物がなくても生活できる 26 4.46 0.81 4.73 0.53*
困った時,薬に頼らず相談できる26 4.23 0.82 4.23 0.91n.s.
何があっても落ち着ける 26 3.92 0.98 4.31 0.68*
嫌な記憶・気分を乗り切れる 26 4.08 0.89 4.31 0.74n.s.
感謝を相手に伝えられる 26 4.38 0.75 4.50 0.71n.s.
人の痛みや苦しみを理解できる26 4.35 0.69 4.50 0.65n.s.
相手に自分の考えを言える 26 3.92 1.02 4.35 0.85*
依存症となった原因がわかる 26 4.19 0.90 4.31 0.84n.s.
生き方を変えようと思っている26 4.42 0.95 4.58 0.95n.s.
今日一日を薬を使わず生きる 26 4.19 0.94 4.46 1.03n.s.
全般的効力感尺度ver.1総得点
(5項目合計） 26 20.273.34 25.35 7.70***
全般的効力感尺度ver.2総得点
（12項目合計） 26 49.816.20 52.776.31 *
個別場面の自己効力感(各場面で欲求への対処の自信）
クスリの誘い 26 5.04 1.75 5.65 1.32＋
人の使用を見る 26 4.88 1.88 5.38 1.39n.s.
少しなら大丈夫と思うこと 26 4.92 1.79 5.23 1.45n.s.
セックスの欲求 26 5.15 2.01 5.23 1.88n.s.
ストレスや疲れ 26 5.35 1.67 5.88 1.18＋
不眠 26 6.15 1.43 6.38 0.85n.s.
身体の不調 26 5.38 1.88 6.08 1.35*
人間関係の悩み 26 5.77 1.34 6.12 1.11n.s.
落ちこみや不安 26 5.62 1.36 6.19 0.90＋
腹立ち 26 5.85 1.64 6.00 1.50n.s.
孤独感・さびしさ 26 5.50 1.68 6.00 1.36*
昔の嫌な記憶 26 5.92 1.38 6.35 0.98＋
場面効力感尺度ver.1総得点
（11項目合計） 26 48.31 5.86 64.15 11.01***
場面効力感尺度ver.2総得点
（12項目合計） 26 65.54 16.24 70.50 11.84＋
n.s.: 有意差なし，＋：P<0.10, *：P<0.05, **:P<0.01, ***:P<0.001
Wilcoxon の符号付き順位検定による
表6.Ｂ群女子刑務所における自己効力感尺度得点の変化
平均値 標準偏差 平均値
標準
偏差
全般的な自己効力感
使用のきっかけを避けられる 29 4.10 1.01 4.59 0.73**
使いたくなっても切り抜けられる29 4.10 1.01 4.52 0.63*
薬物がなくても生活できる 29 4.52 0.78 4.69 0.54n.s.
困った時,薬に頼らず相談できる29 4.31 0.81 4.76 0.58**
何があっても落ち着ける 29 3.93 1.00 4.28 0.75*
嫌な記憶・気分を乗り切れる 29 4.34 1.08 4.59 0.57n.s.
感謝を相手に伝えられる 29 4.48 0.83 4.76 0.58n.s.
人の痛みや苦しみを理解できる29 4.41 0.63 4.76 0.44**
相手に自分の考えを言える 29 3.90 0.90 4.28 0.70*
依存症となった原因がわかる 29 4.41 0.87 4.79 0.49*
生き方を変えようと思っている29 4.52 0.87 4.62 0.68n.s.
今日一日を薬を使わず生きる 29 4.66 0.67 4.83 0.38n.s.
全般的効力感尺度ver.1総得点
(5項目合計） 29 20.973.76 27.90 7.16***
全般的効力感尺度ver.2総得点
（12項目合計） 29 51.69 6.79 55.453.81***
個別場面の自己効力感(各場面で欲求への対処の自信）
クスリの誘い 29 5.76 1.46 6.07 1.19＋
人の使用を見る 29 5.34 1.74 5.48 1.48n.s.
少しなら大丈夫と思うこと 29 5.45 1.53 5.86 1.22n.s.
セックスの欲求 29 5.97 1.35 6.38 1.12*
ストレスや疲れ 29 5.38 1.70 6.28 1.07**
不眠 29 6.03 1.27 6.72 0.53**
身体の不調 29 5.86 1.19 6.69 0.54***
人間関係の悩み 29 5.90 1.40 6.38 0.94n.s.
落ちこみや不安 29 5.66 1.59 6.21 0.98＋
腹立ち 29 5.97 1.40 6.31 1.11*
孤独感・さびしさ 29 5.79 1.45 6.34 1.04＋
昔の嫌な記憶 29 6.07 1.03 6.59 0.91*
場面効力感尺度ver.1総得点
（11項目合計） 29 50.62 3.85 68.72 8.59***
場面効力感尺度ver.2総得点 29 69.17 14.30 75.31 9.03*
n.s.: 有意差なし，＋：P<0.10, *：P<0.05, **:P<0.01, ***:P<0.001
Wilcoxon の符号付き順位検定による
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ前 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ後
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ前 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ後
表4.　3群におけるプログラム前の心理テスト得点の比較
?????
???
?????
??? ???DARC
??26 ??29 ??20
薬物依存に対する自己効力感尺度
??? 20.27 20.97 16.25
???? 3.34 3.76 4.84
??? 48.31 50.62 44.65
???? 5.86 3.85 17.78
再発リスク尺度
??? 1.50 1.29 1.34
???? .32 .34 .47
??? 1.50 1.56 1.11
???? .35 .35 .43
??? 1.14 1.07 .93
???? .26 .18 .67
??? 1.58 1.46 1.21
???? .51 .51 .62
??? 1.89 1.76 2.70
???? .50 .48 .53
??? 1.82 1.59 2.77
???? .53 .49 .54
??? 7.62 7.14 7.29
???? 1.23 1.15 1.68
POMS（T得点）
緊張－不安 ??? 50.54 48.66-
???? 12.07 9.02-
抑うつ ??? 51.42 50.97-
???? 9.47 8.71 -
攻撃性－敵意 ??? 44.27 45.69-
???? 6.73 9.15 -
活気 ??? 41.38 48.62- A<B
???? 9.59 11.31-
疲労感 ??? 43.12 44.79-
???? 7.00 8.67 -
混乱 ??? 50.81 46.45-
???? 10.64 7.76-
感情的問題総合得点 ??? 17.04 16.07-
???? 14.49 16.51-
再発リスク総得点
A>C,B>C
A>C,B>C
A<C,B<C
A<C,B<C
統計的検定は、ＰＯＭＳでは分散分析、その他はTｕｋｅｙ法による多重比較を施行
し、P<0.05で有意な差があったものを記した。
薬物へのポジティブ期待と
刺激脆弱性
薬害認識の欠如
病識の強さ
統計検定
の結果
全般的効力感尺度ver.1総
得点（5項目合計）
場面効力感尺度ver.1総得
点(11項目合計）
再使用不安と意図
感情面の問題
薬物使用への衝動性
  
B???? ??????????????? ???
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表7. C群DARCにおける自己効力感尺度得点の変化
N 平均値 標準偏差
平均
値
標準
偏差
全般的な自己効力感
使用のきっかけを避けられる 20 3.35 1.27 3.75 1.07n.s.
使いたくなっても切り抜けられる20 3.10 1.21 3.65 1.14＋
薬物がなくても生活できる 20 3.55 1.36 3.90 1.21n.s.
困った時,薬に頼らず相談できる20 3.20 1.36 3.50 1.05n.s.
何があっても落ち着ける 20 3.05 1.23 3.70 0.98*
全般的効力感尺度ver.1総得点
（5項目合計） 20 16.25 4.84 18.504.29 *
個別場面の自己効力感(各場面で欲求への対処の自信）
クスリの誘い 20 3.75 1.94 4.25 2.00n.s.
人の使用を見る 20 3.95 2.04 3.25 1.80＋
少しなら大丈夫と思うこと 20 3.60 2.04 3.90 2.00n.s.
セックスの欲求 20 4.30 2.13 4.20 2.26n.s.
ストレスや疲れ 20 3.75 1.74 4.80 1.61**
不眠 20 4.55 1.93 4.95 1.70n s.
身体の不調 20 4.45 1.82 4.80 1.82n.s.
人間関係の悩み 20 4.30 1.92 4.20 1.58n.s.
落ちこみや不安 20 4.25 1.97 4.30 1.75n.s.
腹立ち 20 4.40 1.88 4.70 1.66n.s.
孤独感・さびしさ 20 4.00 1.92 3.85 1.84n.s.
場面効力感尺度ver.1総得点(11
項目合計） 20 44.65 17.78 47.40 16.46＋
n.s.: 有意差なし，＋：P<0.10, *：P<0.05, **:P<0.01
Wilcoxon の符号付き順位検定による
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ前 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ後
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表8．A群男子刑務所における再発リスク尺度得点の変化
N ???
???
? ???
???
? ??
??
?
???
?
再発リスク尺度
再使 用不安と意図 26 1.50 0.32 1.48 0.390.19 25n.s.
感情 面の問題 26 1.50 0.35 1.57 0.39-0.78 25n.s.
薬物 使用への衝動
性
26 1.14 0.26 1.17 0.27-0.51 25n.s.
薬物 へのポジティブ
期待 と刺激脆弱性
26 1.58 0.51 1.61 0.50-0.25 25n.s.
薬害 認識の欠如 26 1.89 0.50 1.67 0.482.72 25 *
病識 の強さ 26 1.82 0.53 1.65 0.462.39 25 *
再発 リスク総得点 26 7.62 1.23 7.51 1.220.43 25n.s.
n.s.: 有意差なし，*：P<0.05, 統計的検定は,対応のあるT検定による｡
表9．B群女子刑務所における再発リスク尺度得点の変化
N ???
???
? ???
???
? ??
??
?
???
?
再発リスク尺度
再使用不安と意図 26 1.50 0.32 1.48 0.390.19 25n.s.
感情面の問題 26 1.50 0.35 1.57 0.39-0.78 25 *
薬物使用への衝
動性
26 1.14 0.26 1.17 0.27-0.51 25 *
薬物へのポジティ
ブ期待と刺激脆弱
性
26 1.58 0.51 1.61 0.50-0.25 25n.s.
薬害認識の欠如 26 1.89 0.50 1.67 0.482.72 25 *
病識の強さ 26 1.82 0.53 1.65 0.462.39 25n.s.
再発リスク総得点 26 7.62 1.23 7.51 1.220.43 25n.s.
n.s.: 有意差なし，*：P<0.05, 統計的検定は,対応のあるT検定による｡
表10．C群民間社会復帰における再発リスク尺度得点の変化
N ???
???
? ???
???
? ??
??
?
???
?
再発リスク尺度
再使用不安と意図 20 1.34 0.47 1.40 0.54-0.58 19n.s.
感情面の問題 20 1.11 0.43 1.19 0.41-0.79 19n.s.
薬物使用への衝
動性
20 0.93 0.67 0.94 0.72-0.08 19n.s.
薬物へのポジティ
ブ期待と刺激脆弱
性
20 1.21 0.62 1.14 0.600.65 19n.s.
薬害認識の欠如 20 2.70 0.53 2.51 0.401.46 19n.s.
病識の強さ 20 2.77 0.54 2.88 0.41-1.11 19n.s.
再発リスク総得点 20 7.29 1.68 7.18 2.06.35 19n.s.
統計的検定は,対応のあるT検定による｡
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